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Abstrak
Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi
yang menangani masalah pengolahan transaksi penjualan, pembelian dan persediaan
barang pada PT. Singapore Mosquito Palembang. Metodologi pengembangan yang
dipakai penulis adalah metodologi FAST (Framework for The Application for
System Thinking). FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk
menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan agar pimpinan
mendapatkan laporan transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang dengan
cepat, mampu memudahkan pencarian data pelanggan, penjualan, maupun pembelian
yang diperlukan dibandingkan pencarian data secara manual dan mengurangi
kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada proses penjualan, pembelian, serta
dapat mengetahui jumlah stok barang yang tersedia dengan cepat.
Kata kunci :
Pengolahan Transaksi.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan dunia informasi dan teknologi sekarang ini sudah
sangat pesat. Semua hal dalam segala aspek kehidupan manusia sekarang ini,
tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Telah banyak badan usaha yang
menggunakan komputer dalam aktivitas kegiatan usahanya, hal ini berlaku
juga pada perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar.
Perkembangan teknologi dan pembangunan yang dilaksanakan di segala
bidang kehidupan memicu perkembangan teknologi lainnya.
Komputer merupakan alat teknologi yang menunjang aktivitas
manusia dalam bekerja, terutama organisasi yang bergerak di bidang
pengolahan data. Selain penggunaan teknologi yang efektif dan efisien, sistem
yang berjalan dalam suatu organisasi juga sangat berpengaruh dalam kinerja
organisasi tersebut. Agar sebuah perusahaan dapat memiliki kinerja yang baik
maka dibutuhkan suatu sistem yang baik juga, sehingga dapat membantu
organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengelola data dan penggunaan
sumber daya secara efektif dan efisien.
2PT. Singapore Mosquito merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang penjualan obat anti nyamuk bakar, yang berpusat di kota
Medan - Sumatra Utara. Karena perkembangannya yang begitu pesat sehingga
perusahaan ini menbuka cabang di beberapa kota yang ada di Indonesia, salah
satunya di kota Palembang. PT. Singapore Mosquito merupakan salah satu
perusahaan yang pengolahan transaksinya masih menggunakan cara manual
sehingga pimpinan pusat tidak dapat menerima atau melihat laporan transaksi
yang terjadi di perusahaan dengan cepat. Proses pencarian dokumen pun lebih
lama, hal ini sangat menghambat pada saat pencarian informasi, serta sering
terjadi kesalahan pada informasi yang didapat. Perusahaan membutuhkan
pengolahan transaksi yang berbasis komputer agar kegiatan transaksi pada
perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi sekarang
ini menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan dan operasional di
bidang teknologi informasi.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maka PT.
Singapore Mosquito harus meningkatkan sistem pengolahan transaksi
penjualan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan dilatar belakangi oleh
permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul skripsi “
SISTEM PENGOLAHAN TRANSAKSI PENJUALAN, PEMBELIAN
DAN PERSEDIAAN BARANG PADA PT. SINGAPORE MOSQUITO
PALEMBANG “.
31.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat beberapa masalah
yang dihadapi oleh PT. Singapore Mosquito Palembang adalah :
1. Pimpinan sulit mendapatkan laporan transaksi penjualan, pembelian, dan
persediaan barang perusahaan dengan cepat.
2. Sulit dalam melakukan pencarian data pelanggan, penjualan, maupun
pembelian yang diperlukan.
3. Sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada proses
penjualan dan pembelian, serta data pelanggan.
4. Jumlah stok yang tersisa tidak diketahui secara jelas.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam sistem pengolahan transaksi yang digunakan pada PT.
Singapore Mosquito adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini.
1. Proses persediaan barang meliputi pengelolaan data barang dan
pengelolaan data persediaan yang ada.
2. Proses penjualan meliputi pengelolaan data pelanggan dan pengelolaan
transaksi penjualan.
3. Proses pembelian meliputi pengelolaan data pemasok dan pengelolaan
transaksi pembelian.
4. Pelaporan meliputi laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan
persediaan barang.
41.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1. Pembuatan laporan – laporan transaksi penjualan, pembelian, dan
persediaan barang dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Pencarian data pelanggan, penjualan, dan pembelian lebih mudah
dan cepat.
3. Meminimalkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan dan
pencatatan data pelanggan, penjualan, maupun pembelian.
4. Dapat mengetahui dengan cepat jumlah stok barang yang tersisa
digudang, tanpa harus menghitung ulang jumlah stok barang.
1.4.2 Manfaat
1. Dapat menghemat waktu dalam melakukan pencatatan dan
pencarian data pelanggan, penjualan, maupun pembelian.
2. Dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan
data.
3. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan pembuatan laporan
transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang
4. Dapat menghemat waktu dalam pencarian data stok barang.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi pengembangan sistem yang dipergunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah metodologi FAST (Framework for the Application of System
5Technique). Tahapan-tahapan dari metodologi FAST dapat dirangkum seperti
berikut ini:
1. Fase Definisi Lingkup
Menentukan metode yang akan digunakan dan membuat jadwal penulisan.
Metode pengumpulan data yang dipakai pada fase ini adalah wawancara
dengan memberikan pertanyaan kepada karyawan perusahaan, observasi,
dan dokumentasi.
2. Fase Analisis Masalah
Metode yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah PIECES, Cause
Effect Matrix, dan Problem Statement.
3. Fase Analisis Persyaratan
Alat yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah Use Case, dan
Candidate System Matrix.
4. Fase Desain Logis
Alat yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah DADL (diagram arus
data logis), dan ERD (Entity Relationship Diagram).
5. Fase Analisis Keputusan
Alat yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah Feasibility Analysis
Matrix, dan Cost Benefit.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Aplikasi yang dapat dipergunakan pada fase ini adalah DFD fisik dan
flowchart.
67. Fase Konstruksi dan Pengujian
Aplikasi yang dipergunakan dalam fase ini antara lain adalah Visual Basic
6.0 dan database SQL server 2000 serta Crystal Reports.
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, permasalahan
yang ada, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini terbapat penguraian tentang teori-teori umum yang
menunjang penulisan, kerangka pemikiran, alat bantu analisis dan
perancangan sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat perusahan,
struktur organisasi perusahaan, prosedur yang sedang berjalan,
diagram aliran data, permasalahan yang dihadapi serta alternatif
pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan dibahas tentang usulan prosedur yang baru untuk
menutupi kekurangan sistem lama, diagram aliran data, data sistem,
7bagan terstruktur, rancangan masukan, rancangan keluaran, jadwal
implementasi sistem.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini akan ditarik kesimpulan penerapan sistem baru dan
saran yang berguna untuk pengembangan selanjutnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis pada PT. Singapore Mosquito
Palembang, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:
1. Dengan dikembangkannya aplikasi persediaan, pembelian dan penjualan
barang diharapkan memudahkan pimpinan mendapatkan laporan transaksi
penjualan, pembelian, dan persediaan barang dengan cepat.
2. Dengan dirancangnya sistem yang telah terkomputerisasi secara optimal ini
akan memudahkan pencarian data pelanggan, penjualan, maupun pembelian
yang diperlukan dibandingkan pencarian data secra manual.
3. Dengan dirancangnya sistem yang telah terkomputerisasi secara optimal ini
akan meningkatkan sistem pengolahan transaksi penjualan PT. Singapore
Mosquito Palembang akan mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan
pencatatan pada proses penjualan, pembelian, serta data pelanggan.
4. Dengan di rancangnya sistem pengolahan transaksi penjualan, pembelian,
dan persediaan barang jumlah stok yang tersisa dapat diketahui.
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5.2 Saran
Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu.
1. Mengadakan pelatihan terhadap pengguna sistem sehingga dapat
mengoperasikan sistem dengan baik.
2. Melakukan back up data secara berkala untuk mencegah kemungkinan
kehilangan data yang telah disimpan.
3. Diperlukan pengembangan program lebih lanjut karena program yang
kami buat belum sepenuhnya mendukung keseluruhan kegiatan
manajemen di PT. Singapore Mosquito Palembang.

